





















































































図１左　David Roberts, EGYPT & NUBIA, 中表紙, 1846-1849.












































図４　Francis Frith, Jerusalem from the Mount of Olives, 1858. J・ポール・ゲティ美術館
図３ 　Gustave Doré, Jesus Falling 



































図５ 　Julia Margaret Cameon, Light 

























図６ 　David Roberts, Fragment of the Great Colossi at 
the Memnonium, Thebes, 1842-49, Plate 48. from 
Egypt and Nubia.




図11 　Maxime Du Camp, Westernmost 
Colossus, the Great Temple, Abu 
Simbel, 1850. J・ポール・ゲティ美術館
図10 　Francis Frith, Abu Simbel: Colossal Figure, 1857
（写真：ニューヨーク・パブリック・ライブラリー）
図９ 　Francis Frith, Abu Simbel: Nubia, 
1857.（写真：ニューヨーク・パブ
リック・ライブラリー）
図８ 　David Roberts, Front of the Great Temple of Aboo-
Simbel, 1813. Plate from Egypt and Nubia.
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図12　David Roberts, General view of Cairo from the West, 1813. Plate 102 from Egypt and Nubia.
図14 　Joseph Mallord William Turner, Rome, from the Vatican Raffaelle, Accompanied by La 




















































図15 　Negretti and Zambra building, London, 1859. 















































図17　Francis Frith, Entree du temple a Luxor, 1856-1857. J・ポール・ゲティー美術館
図16 　Francis Frith, Egypt. Portion of the Great Hall of Columns, at Karnak, 1856-1857. 
J・ポール・ゲティー美術館
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図20 　Francis Frith, The Southern Stone Pyramid of Dahshoor, 
From the South-West, 1857. J・ポール・ゲティー美術館
図18 　Francis Frith, The Southen Brick Pyramid of Dahshoor, 
From the West, 1857. J・ポール・ゲティー美術館
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